


























































































































































































能力的 +35 6 /35，而当他受到激励时，其











































































































































































最合适的人。微软 1中国 2 有限公司总经理
一职自 3000 年 4 月 .5 日吴士宏辞职后就











































































































. /00/ 1 则认为，自然保护是全民的义务和
责任，政府没有必要将所有的工作都承担
下来，天然林保护应体现以社区为主体和




















策建议 , 林业经济，/00/ .- 1
2 / 4 张成贵等 , 试论解决天然林
保护工程资金来源的途径 , 林业科
技，/003 .5 1
2 + 4 廖显春 , 面向市场经济的天
然林保护政策研究 , 中南林业调查
规划，/000 .5 1




2 6 4 温全胜 , 简述保证天然林保
护工程实施的机制 , 林业勘查设计，
/00/ .+ 1





























2 3 4 才力 ,《大逆转》续集 , 延边
人民出版社












2 5 4刘永敏 ,《中国天然林保护工
程目标活动和政策研究》
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